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K U L T U R P R E I S Z U R D E U T S C H - T S C H E C H I S C H E N 
V E R S T Ä N D I G U N G 
Der Adalbert-Stifter-Verein in München verlieh in diesem Jahr zum erstenmal den 
Kulturpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung. Dieser Preis wird als Doppel­
preis an eine tschechische und eine deutsche Persönlichkeit verliehen, die sich in ihren 
Ländern auf besondere Weise für den Dialog zwischen Deutschen und Tschechen 
engagieren. Die Preise stiften Künstler, die Jury bilden Journalisten und Schriftsteller 
aus beiden Ländern. 
Die diesjährigen Preisträger sind Zbyněk Petráček, stellvertretender Chefredakteur 
der Prager Wochenzeitung „Respekt", und Ferdinand Seibt, Vorsitzender des Colle­
gium Carolinum. Die Preise stifteten die Maler und Bildhauer Aleš Veselý (Prag) und 
Otto Herbert Hajek (Stuttgart). Die Laudatio bei der Preisverleihung am 7. Mai 1994 
in der Seidl-Villa in München hielten der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung Berthold Kohler und der Schriftsteller Jan Trefulka. 
